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① 相东升．《中国图书馆学报》十年基金论文统计分析研究［Ｊ］．现代情报，２００５，（８）．
　　二、汉语国际教育硕士研究主题分析
从研究主题来看，２００７年至２０１７年汉语国际教育硕士研究期刊论文的主题主要集中在七大方面，
分别是学科定位、培养目标、课程设置、教学实习、培养模式、论文写作和就业问题。
（一）学科定位研究
随着中国经济的崛起与综合国力的提升，中国语言与文化加快走向世界。２００５年前后，在国家政
策引领下，对外汉语教学开始逐步向汉语国际教育转变，即从“在国内对来华留学生进行的汉语教学”转
变为“在海外把汉语作为外语的教学”。① ２００７年，国务院学位委员会批准设立汉语国际教育硕士专业
学位。２０１２年，汉语国际教育也正式列入大学本科专业目录。在博士生层次培养上，北京语言大学、中
央民族大学、华东师范大学、厦门大学等多所高校还设立了汉语国际教育相关专业博士点。
可见，汉语国际教育是个新兴学科，正因为其“新”，学界对该学科的定位问题的认识并不一致。李
向农、贾益民②认为，汉语国际教育是一门独立的边缘性人文社会学科，具有鲜明的跨学科性质，其所跨
学科包括中国语言文学、外国语言文学、教育学、文化学、传播学等；丁安琪③则提出，汉语国际教育内涵
丰富，外延广泛，应将哲学、政治学、经济学、社会学、民族学、传播学等学科都纳入到汉语国际教育学科
理论基础之中，并在此基础上对该学科的理论体系进行重构。与此同时，也有不少学者提及汉语国际教
育学科的具体归属。崔希亮④提出汉语国际教育是依托于中国语言文学的独立二级学科；吴应辉⑤则认
为语言学与教育学的交叉学科比较符合汉语国际教育的学科实际。汉语国际教育的学科定位直接影响
到该学科的培养目标设置，课程规划乃至学生的就业方向，这是其受到学界广泛关注的重要原因。
（二）培养目标研究
培养目标是近年来汉语国际教育硕士研究的重要课题。李泉⑥提出，汉语国际教育硕士应具备教
书匠的本领，即胜任各种类型的汉语教学、掌握熟练的汉语教学技能以及具备高超的教学艺术。这强调
对汉语国际教育硕士汉语教学技能的培养。徐蔚⑦也认为，需明确汉语国际教育硕士的职业特征，注重
其职业导向，其培养目标要以当前汉语国际推广工作的实际需要为基础，在培养过程中彻底实现由理论
向应用能力转变。
一些学者除了关注汉语国际教育硕士实践层面培养，还重视其学术研究与理论素养。王路江⑧指
出，汉语国际教育硕士在实践操作性和技能的培养，并不是简单地淡化学术，而是提倡在较为扎实的学
术基础上不断提高实践操作技能。汪国胜⑨进一步提出，汉语国际教育硕士不应该只是教书匠，还应该
是“知”“能”兼备，能“教”能“研”的行家，无论是学术型硕士，还是专业硕士，研究素养都是重要的素质。
朱勇瑏瑠认为，汉语国际教育硕士的培训内容既要强调应用能力，也要注意与教学距离较近的理论学习，
以利于学生在实践基础上总结和创新。刘颂浩瑏瑡也认为，汉语国际教育硕士需要重视理论修养，因为这
是提升其课堂教学能力与职业发展后劲的关键。由此可见，当前学界对于汉语国际教育硕士培养目标
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崔希亮．对外汉语教学与汉语国际教育的发展与展望［Ｊ］．语言文字应用，２０１０，（２）．
李向农，贾益民．对外汉语与汉语国际教育：专业与学科之辨［Ｊ］．湖北大学学报（哲学社会科学版），２０１１，（４）．
丁安琪．重构“汉语国际教育”学科理论体系———从“国际汉语教学”走向“汉语国际教育”［Ｊ］．国际汉语教学研
究，２０１４，（２）．
崔希亮．关于汉语国际教育的学科定位问题［Ｊ］．世界汉语教学，２０１５，（３）．
吴应辉．汉语国际教育面临的若干理论与实践问题［Ｊ］．云南师范大学学报（哲学社会科学版），２０１６，（１）．
李泉．汉语国际教育硕士培养目标与教学理念探讨［Ｊ］．语言文字应用，２００９，（３）．
徐蔚．汉语国际推广应用人才培养路径探析［Ｊ］．中国高等教育，２０１２，（１２）．
王路江．汉语国际教育硕士专业学位的人才培养［Ｊ］．北京教育（高教），２０１０，（６）．
汪国胜．对汉语国际教育硕士培养相关问题的反思［Ｊ］．湖北大学学报（哲学社会科学版），２０１１，（４）．
朱勇．汉语国际教育硕士培养中的若干问题［Ｊ］．海外华文教育，２０１１，（３）．
刘颂浩．汉语国际教育专业硕士培养中的若干问题［Ｊ］．华文教学与研究，２０１３，（４）．
仍处于探索阶段，还未形成一个完善的系统。
事实上，当前大部分高校培养对外汉语教学学术型硕士与汉语国际教育专业硕士的软硬件都很相
似，二者除了某些课程有区别，在培养过程上是基本一致的，这为汉语国际教育硕士的培养提供了与学
术性硕士几乎相同的资源。我们认为，培养目标的设定固然重要，汉语国际教育硕士自身的学习投入也
很关键。其应充分发挥主观能动性，积极利用丰富的学习资源，严格要求自己，全面提高教学实践能力
与理论水平。
（三）课程设置研究
汉语国际教育硕士专业学位的设立离不开科学合理的课程体系，当前汉语国际教育课程结构尚在
发展中，不少学者对其设置原则进行了阐释。朱永生①提出课程设置应注重其理论性、应用性与灵活
性。冯丽萍②同样认为，课程内容的设置应当以教学能力的培养为核心，突出应用特色。王路江③结合
培养目标，提出课程体系与课程设置也应围绕高层次、应用型、复合型专门人才培养目标，既注重创新
性、技能性、实践性能力培养，又不放松学术理论的浸染。林秀琴④则注重课程设置的系统性，强调构建
多位一体的以教学能力为中心的课程体系。可见，理论性、应用性、灵活性、全面性、系统性等是学界对
汉语国际教育硕士课程设置原则的要求。
另外，比较研究是当前汉语国际教育硕士课程设置研究的一个热点。学者们将国内高校汉语国际
教育硕士的课程设置进行对比研究，⑤也将汉语国际教育硕士与国外相关硕士专业的课程进行对比。
例如，将英国高校面向非母语学习者的英语国际教育硕士专业的课程体系与汉语国际教育硕士专业的
课程进行对比研究。⑥ 孙立峰⑦结合德国汉语教学现状，提出汉语国际教育专业硕士培养应该因需设
课，有针对性地开设一些课程或讲座，培养学生的跨文化与社会交往能力。
可见，当前不少学者对汉语国际教育硕士课程设置进行了探讨，各高校汉语国际教育硕士课程设置
也已初步形成体系。然而，当前不少高校但仍存在课程名不符实，课程结构不合理，无法反映当前第二
语言教学的新教育理念或适应当前汉语国际教育新形势新需求，理论与实践相脱节等诸多问题，⑧如何
构建科学有效，符合需求的课程体系将值得继续研究与探讨。
（四）培养模式研究
随着汉语国际教育硕士研究的深入，学者们除了从汉语国际教育硕士培养的某一要素出发之外，还
从汉语国际教育硕士培养模式的整体出发，探讨如何构建合理的汉语国际教育硕士人才培养模式。由
于汉语国际教育硕士专业学位教育具备职业性、学术性、外向性和复合性，⑨这给其培养模式提出了很
高的要求。学者们各抒己见，提出构建任务型的汉语国际教育硕士培养模式，瑏瑠由“Ｕ－储备”“Ｇ－政府”
“Ｓ－海外实践”和“Ｔ－考核”四大板块组成的模块式汉语国际教育硕士培养模式瑏瑡，以教学和国外实习并
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朱永生．有关汉语国际教育硕士专业课程设置与教学实习的几点设想［Ｊ］．云南师范大学学报（对外汉语教学与
研究版），２００７，（６）．
冯丽萍．论汉语国际教育专业硕士培养中的若干问题［Ｊ］．长江学术，２００９，（１）．
王路江．汉语国际教育硕士专业学位的人才培养［Ｊ］．北京教育（高教），２０１０，（６）．
林秀琴．汉语国际教育硕士教学能力培养问题探讨［Ｊ］．黑龙江高教研究，２０１２，（１２）．
张春燕，景高娃．全国汉语国际教育专业硕士“跨文化交际学”课程调研报告［Ｊ］．国际汉语教育（中英文），２０１６，
（１）．
田艳．基于英国 ＭＴＥＳＯＬ课程体系对汉语国际教育硕士课程设置的思考［Ｊ］．世界汉语教学，２０１２，（２）．
孙立峰．从海外汉语教学看汉语国际教育硕士的培养［Ｊ］．学术论坛，２０１２，（１）．
施家炜．汉语国际教育专业人才培养的现状、问题和发展方向［Ｊ］．国际汉语教育（中英文），２０１６，（１）．
孙瑞，李丽虹．论汉语国际教育硕士专业学位教育的基本属性［Ｊ］．理论月刊，２０１５，（２）．
吴慧．基于任务型的汉语国际教育硕士培养模式探析［Ｊ］．内蒙古师范大学学报（教育科学版），２０１２，（３）．
李春玲．“ＵＧＳ”视域下汉语国际教育硕士模块式培养模式探索［Ｊ］．长江学术，２０１３，（４）．
举的中外合作汉语国际教育硕士培养模式①以及利用移动互联网的优势及特征，构建出汉语国际教育
硕士的移动教育模式，②这些都是对汉语国际教育硕士培养模式的有益探索与尝试。
２００７年以来，汉语国际教育硕士培养已经积累了不少成功经验，一些学者从各个高校的汉语国际
教育硕士人才培养实践经验出发，对其培养模式进行个案研究。目前此类探索已涉及沈阳师范大学、③
上海外国语大学、④华东师范大学⑤以及北京外国语大学⑥等多所高校。还有的学者对全国多所汉语国
际教育硕士培养院校做了详细的调查。例如，李东伟、吴应辉⑦调查了６３所培养院校，提出汉语国际教
育硕士培养模式的优化策略。
随着关于人才培养模式的科研与实践成果日益丰富，近年有学者还对汉语国际教育硕士人才培养
模式研究的相关成果进行述评。⑧ 此外，汉语国际教育硕士除了中国学生之外，还有海外学生。越来越
多学者也开始关注这一群体，对海外生的培养状况进行调查与访谈⑨并认为应注重其文化体验培养模
式。瑏瑠 这些研究进一步拓展了人们对汉语国际教育硕士培养模式的了解。
（五）教学实习研究
实习环节是汉语国际教育硕士培养的一个重要环节，可以在真实教学情境中考查学生培养工作的
成效。不少学者以汉语国际教育硕士生作为研究的对象，考察其培养情况。有的学者聚焦于留在国内
实习的学生，提出从建立资料库、规范课型培训以及建立清晰正规考核制度来优化实习方案。瑏瑡 有的学
者则对汉语际教育硕士海外实习项目进行调查，指出海外实习生的跨文化适应问题需要引起关注。瑏瑢
同时，实习对学生个人发展的影响也是研究的重点。张书文，李柏令瑏瑣通过调查发现，海外实习及对学
生在锻炼个人意志品质，拓宽国际视野，提高专业能力方面有积极影响，但对其职业规划方面存在一定
消极影响。
除了学生视角之外，也有学者关注高校实习机制，对实习环节的质量监控与评价形式提出建议，例
如，解晓楠瑏瑤认为，由于汉语国际教育硕士实习的地域分散、时间跨度长，应精心设计控制机制，做好实
习前，实习中，实习后的设计方案，对学生的实践环节进行质量监控，保证学生在实践中锻炼和培养自己
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杨薇．汉语国际教育专业硕士培养模式的探索［Ｊ］．天津师范大学学报（社会科学版），２０１３，（４）．
唐燕儿，庞志坚，苏宝华．移动互联网时代下汉语国际教育硕士教育模式探析［Ｊ］．电化教育研究，２０１５，（８）．
李春玲，王素梅，董萃．论汉语国际教育硕士培养的实践模式———以沈阳师范大学为个案［Ｊ］．沈阳师范大学学报
（社会科学版），２０１２，（５）．
杨金华．汉语国际教育硕士专业学位研究生教学实践探索［Ｊ］．学位与研究生教育，２０１２，（２）．
江傲霜．汉语国际传播背景下汉语国际教育硕士培养新尝试———以纽约大学 ＭＴＣＳＯＬ培养为例［Ｊ］．民族教育
研究，２０１３，（４）．
高育花．汉语国际教育硕士外向型人才培养模式探究———以北京外国语大学为例［Ｊ］．对外传播，２０１５，（１０）．
李东伟，吴应辉．我国汉语国际教育硕士培养模式现状与优化策略［Ｊ］．中国高教研究，２０１７，（１０）．
周艳芳．高校汉语国际教育专业硕士人才培养模式研究述评［Ｊ］．辽宁行政学院学报，２０１４，（１２）．
张全生，黄清，刘宏宇．面向中亚本土化师资的汉语国际教育硕士培养项目的调查分析［Ｊ］．民族教育研究，２０１４，
（２５）．
侯磊．汉语国际教育硕士留学生文化体验培养模式探索［Ｊ］．学位与研究生教育，２０１６，（４）．
颜湘茹．汉语国际教育硕士“中华文化与传播”课程研究———以中山大学国际汉语学院为例［Ｊ］．长沙理工大学学
报（社会科学版），２０１２，（６）．
沙宗元．汉语国际教育海外实习跨文化适应问题及对策［Ｊ］．海外华文教育，２０１７，（６）．
张书文，李柏令．汉语国际教育硕士研究生海外实习对其专业发展的影响研究———以澳大利亚和新西兰项目为
例［Ｊ］．现代语文（语言研究版），２０１７，（１）．
解晓楠．汉语国际教育硕士实践环节设计及控制机制研究［Ｊ］．民族教育研究，２０１１，（５）．
的实战能力。对于学生实习效果的评价，吴方敏，陈颖①指出，无论是国内实习，还是海外实习，当前最
主要的方式仍是由实习单位给出评价，未来评价方式应朝多元化发展。为了提高实习效果和质量，有利
于学生未来的职业发展，各个高校都尽量做到实习形式的全方位与多渠道。②
（六）论文写作研究
汉语国际教育硕士的培养突出应用性和职业性，与学术型硕士相比，其论文写作也具有自身的特
点。近年来，汉语国际教育学界逐渐开始关注汉语国际教育硕士论文写作问题。在论文评价方面，马燕
华③指出，汉语国际教育硕士学位论文评价标准应以教育学科的理论性、课程设计的完整性、教学实施
的针对性以及教学规律的实证性为原则，并提出汉语国际教育硕士学位论文的９条具体评价标准；在论
文选题方面，学者们将汉语国际教育硕士与学术性硕士的学位论文选题，④汉语国际教育硕士中国学生
与外国学生的学位论文选题⑤以及汉语国际教育硕士生与汉语国际教育本科生的学位论文选题⑥进行
比较分析，总结异同，进而为汉语国际教育硕士学位论文水平的提高提供对策。这样的对比研究具有很
高的应用价值。
学位论文是论文撰写者知识结构和学术水平的直观反映，也是学校培养质量的一种外在显现。⑦
为了更好地指导汉语教育国际硕士的论文写作，亓海峰⑧对教学设计类学位论文进行调查，并指出其不
足与改进该类型论文写作质量的对策；周小兵⑨专门从问题导向与论文选题、研究设计、文献研读与综
述、材料收集与整理、理论方法的具体应用、论文写作与修改等六大方面对汉语国际教育硕士学位论文
的研究设计与具体写作进行探讨，这为汉语国际教育硕士的论文指导工作提供了有力支撑。
（七）就业问题研究
随着汉语国际教育硕士毕业生的不断增加，其就业问题越来越受到学界的重视。其实早在２００９
年，张觉瑏瑠就提出，如果不在就业问题上采取有效的改革措施，而只在培养上下功夫，汉语国际教育硕士
培养成效将不容乐观。他认为，应将留学生中的“语言生”从高校剥离出来，由国家或发动社会力量大量
开设各种 “汉语进修学院”或“孔子语言学院”，以此增加汉语国际教育硕士专业对口的工作岗位。朱
勇瑏瑡也提出，国际汉语教育硕士的就业趋向与其设置的初衷有些不相吻合，这个矛盾不解决，将无法从
根本上解决汉语教师的缺口问题。
最近几年的调查显示，就业问题确实已经成为制约汉语国际教育发展的一大瓶颈。汉语国际教育
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吴方敏，陈颖．汉语国际教育专业硕士实习问题的调查与思考［Ｊ］．云南师范大学学报（对外汉语教学与研究版），
２０１２，（２）．
汉语国际教育硕士全方位、多渠道教育实习形式初探———以苏州大学汉语国际教育硕士为例［Ｊ］．现代语文（学
术综合版），２０１６，（２）．
马燕华．论汉语国际教育硕士专业学位论文评价标准［Ｊ］．学位与研究生教育，２０１０，（７）．
刘弘，杨喆．汉语国际教育学术型硕士与专业型硕士学位论文选题之比较研究［Ｊ］．海外华文教育，２０１３，（３）．
张幼冬．汉语国际教育硕士中外学生学位论文现状调查与分析［Ｊ］．学位与研究生教育，２０１７，（８）．
孙伟，董淑慧．从论文选题看汉语国际教育专业硕士的人才培养———兼与汉语国际教育本科论文选题比较［Ｊ］．
云南师范大学学报（对外汉语教学与研究版），２０１７，（４）．
周国鹃．从学位论文看汉语国际教育专业硕士的培养———以Ｊ省Ｓ大学为例［Ｊ］．黑龙江教育（高教研究与评估），
２０１４，（４）．
亓海峰．汉语国际教育专业硕士教学设计类学位论文撰写的调查研究［Ｊ］．海外华文教育，２０１６，（４）．
周小兵．汉语国际教育专业硕士毕业论文的研究设计与写作（上）［Ｊ］．国际汉语教育（中英文），２０１７，（１）；周小兵．
汉语国际教育专业硕士毕业论文的研究设计与写作（下）［Ｊ］．国际汉语教育（中英文），２０１７，（２）．
张觉．改革完善对外汉语教学体制 促进汉语国际教育硕士培养［Ｊ］．学位与研究生教育，２００９，（６）．
朱勇．汉语国际教育硕士培养中的若干问题［Ｊ］．海外华文教育，２０１１，（３）．
硕士的就业对口率普遍在２０％左右，能达到５０％以上的培养院校已经属于较好水平。① 北京大学近几
年的汉语国际教育硕士毕业生，从事本专业工作的寥寥无几，大部分毕业生去了中学（教授语文或英
语）、公司、国家机关等（刘颂浩，２０１６）。② 北京外国语大学２０１３～２０１５届１６５名毕业生中，对口就业人
数总计８２人，约占毕业生总数的４９．７０％。一半以上的毕业生未实现对口就业，这在一定程度上造成
了人才浪费（李美玲，２０１７）。③
面对当前的就业困境，学者们提出应加强培养学生普遍意义上的一般能力，④根据“一带一路”建设
与语言相关的其他需求，适当调整汉语国际教育专业口径，提高其胜任能力⑤以及拓宽毕业生就业渠
道，转变就业观念等。⑥ 如何提高汉语国际教育硕士的就业对口率，将成为教育部门以及学界继续探讨
的一大课题。
三、汉语国际教育硕士研究的结论与建议
本文梳理近１１年来ＣＮＫＩ期刊全文数据库中汉语国际教育硕士研究相关论文的发展状况，结果显
示，１１年来汉语国际教育硕士研究在数量虽有小幅波动，总体上呈现快速的增长趋势；载文期刊集中，
前３位是《云南师范大学学报（对外汉语教学与研究版）》、《国际汉语教学研究》以及《海外华文教育》，但
核心期刊较少，具体而言，ＣＳＳＣＩ来源期刊（不含扩展版）仅２５种，占期刊总数的１７．２４％，发文４９篇，
占论文总数１７．３８％；发文机构与作者主要集中在北京，上海和广州的高校中，区域分布不均衡，且合作
度不高；受基金资助的论文比例相对较高，占论文总数的４５．０４％，但基金级别偏低，以市厅级与校级基
金项目为主；研究内容则主要分为学科定位、培养目标、课程设置、教学实习、培养模式、论文写作、就业
问题等七大主题。鉴于上述研究结论，结合文献内容分析，我们提出以下几点建议，以促进未来汉语国
际教育硕士研究的有序健康发展。
（一）广泛开展研究，实现区域均衡发展
我国汉语国际教育硕士的研究仍处于起步发展阶段，但其发展势头良好，今后应该广泛开展对汉语
国际教育硕士的理论与实践问题。首先，应扩大研究机构与作者队伍。如上文所述，汉语国际教育硕士
研究中，发文机构与作者大多来自北京、上海、广州等大城市的高等院校。事实上，汉语国际教育硕士培
养院校遍布我国２７个省市和自治区，应鼓励各大培养院校的教师多做研究，为汉语国际教育硕士研究
领域注入新鲜血液，实现区域均衡发展。其次，在研究主题方面，应扩大研究对象与范围。汉语国际教
育硕士培养是一个十分复杂的问题，涉及语言学、教育学、文化学等多个学科领域，研究对象可包含人才
培养环境、教师队伍建设、教材开发建设、学生个人发展等诸多要素。目前汉语国际教育硕士研究主题
主要集中于培养过程上，无论是在培养理论的创新发展上，还是学生职业发展调查追踪等应用层面，都
有较大的研究空间，值得深入研究和探讨。
（二）加大基金投入，提升科研总体水平
当前汉语国际教育研究论文的基金项目主要在市厅级与校级，级别偏低，这直接影响到汉语国际教
育硕士研究的层次与高度，也反映了该领域研究受到的重视不足。一方面，应积极扩大汉语国际教育硕
士研究的基金来源渠道，无论是国家、省部级政府的相关部门，还是国家汉办，汉语国际教育硕士专业学
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①
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③
④
⑤
⑥
吴应辉．汉语国际教育面临的若干理论与实践问题［Ｊ］．云南师范大学学报（哲学社会科学版），２０１６，（１）．
刘颂浩．就业困境和汉语国际教育硕士培养重点［Ｊ］．国际汉语教学研究，２０１６，（３）．
李美玲．汉语国际教育专业硕士就业问题探析———以北京外国语大学为例［Ｊ］．国际汉语教育（中英文），２０１７，
（１）．
赵世举．汉语国际教育类专业的困境与出路［Ｊ］．中国大学教学，２０１７，（６）．
刘颂浩．就业困境和汉语国际教育硕士培养重点［Ｊ］．国际汉语教学研究，２０１６，（３）．
李美玲．汉语国际教育专业硕士就业问题探析———以北京外国语大学为例［Ｊ］．国际汉语教育（中英文），２０１７，
（１）．
位教职委等汉语国际教育硕士培养的相关组织与机构，应加大对汉语国际教育硕士研究的投入力度，促
进该专业学位的学科建设和改革发展，提升教师的课题研究水平；另一方面，科研水平的高低与发文期
刊的级别有很大关系。当前汉语国际教育硕士研究发文期刊中，核心期刊较少。这与汉语国际教育硕
士相关论文水平不足有关，也受到当前汉语国际教育的学术评价失衡的影响。正如吴应辉所指出的，在
中国语言学及语言教学学术界存在一种偏见，认为语言本体研究比语言应用研究学术价值高，这种偏见
严重影响了汉语国际教育的学科理论建设和人才培养。① 因而，除了加强研究队伍建设，提升论文质量
以外，学界应加大对汉语国际教育硕士研究问题的关注，例如，汉语国际教育相关领域的核心期刊可尝
试开辟汉语国际教育硕士研究专栏，最大限度地展示汉语国际教育硕士研究的优秀学术成果，提升汉语
国际教育的学科地位。
（三）加强院校研究，扩大合作交流
目前汉语国际教育硕士培养的院校遍布全国大部分省市和自治区，并且涵盖综合类、师范类、外语
类、医科类、财经类、理工类等多种类别大学。已经有部分学者开展了对所在院校培养的个案调查研究，
这为汉语国家教育人才培养提供了真实宝贵的一手资料。未来可加强这一方面的研究，尤其是扩大院
校范围，开展对不同类别高校汉语国际教育硕士培养机制、培养环境、培养效果等方面的调查研究，把握
院校间的共性与个性特征，指导培养实践。此外，大规模的研究离不开多院校研究力量的合作与交流。
当前汉语国际教育硕士研究的合作度不高，应整合科研资源，扩大各研究机构合作与交流。除了境内机
构间的合作之外，也可开展与境外相关教学科研机构的合作。例如，我国台湾地区多所院校设有汉语国
际教育硕士相关专业，在汉语国际教育人才培养方面积累了大量的经验。中国大陆高校可加大与台湾
高校合作展开科研，互学共鉴，深化汉语国际教育硕士人才培养的创新与发展。
（感谢厦门大学方环海教授对本文内容的启发与指导，文中不妥之处概由作者本人承担。）
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